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「社会・地理歴史科教育法１」（前期）模擬授業一覧（受講生 12 名） 
備考：特記なき者は観光学部交流文化学科所属。
 校種・教科・科目・分野 テーマ 備考 
Ａ 中学校社会科「歴史的分野」 世界恐慌とブロック経済 観光 
Ｂ 中学校社会科「地理的分野」 ヨーロッパの自然  
Ｃ 中学校社会科「歴史的分野」 倭寇と東アジアの貿易体制  
Ｄ 高等学校地歴科「地理Ｂ」 生活の舞台となる集落の成り立ち  
Ｅ 中学校社会科「歴史的分野」 武家政権の成立  
Ｆ 高等学校地歴科「世界史Ｂ」 ローマ世界「内乱の一世紀」  
Ｇ 中学校社会科「歴史的分野」 世界とつながる日本と文明開化  
Ｈ 中学校社会科「地理的分野」 世界の地形のようす  
Ｉ 中学校社会科「歴史的分野」 鎖国下の対外関係  
Ｊ 高等学校公民科「倫理」 生命と倫理 コミ福 
Ｋ 高等学校地歴科「地理Ａ」 インド世界の歩みとヒンドゥー教徒の生活  
Ｌ 中学校社会科「歴史的分野」 冷戦後の国際社会  
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「社会・地理歴史科教育法演習１」（後期）模擬授業一覧（受講生 12 名） 
 校種・教科・科目・分野 テーマ 
Ａ 中学校社会科「地理的分野」 九州地方・さんご礁の海を守る～観光開発と環境保全 
Ｂ 高等学校地歴科「地理Ｂ」 身近な地域の調査・地形図の利用～新旧比較 
Ｃ 中学校社会科「地理的分野」 東北地方・東北地方の生活舞台 
Ｄ 高等学校地歴科「地理Ｂ」 アメリカ合衆国・広大な国土と自然 
Ｅ 中学校社会科「地理的分野」 さまざまな宗教と人々の暮らし・世界の民族と宗教 
Ｆ 高等学校地歴科「世界史Ｂ」 ナチスドイツとベルサイユ体制の崩壊 
Ｇ 中学校社会科「地理的分野」 交通網の発達と地域の変化～新潟～ 
Ｈ 中学校社会科「地理的分野」 さまざまな民族と文化 
Ｉ 高等学校地歴科「地理Ｂ」 観光地化が進むヨーロッパ 
Ｊ 高等学校地歴科「地理Ｂ」 アメリカ合衆国・移民の国 
Ｋ 中学校社会科「地理的分野」 宗教とともに生きる人々―ウズベキスタンのくらし 
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大学教職課程センター年報第 13・14 号 2002－2003




塾大学教職課程センター年報第 12 号 2001 年度 
2003 年 8 月） 
３）国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成
15 年度小・中学校教育課程実施状況調査『質問紙



























平成 20 年 9 月 
10）文部科学省 高等学校学習指導要領解説「地理歴
史編」平成 22 年 6 月 
11）2011 年度「学生による授業評価アンケート」報告書
（立教大学 2012 年９月）によると、「わたしは、
旅行することが好きだ」の平均値は 4.5（最高値は
５）で極めて高くなっており、観光学部の学生は「旅
好き」であることが分かる。 
